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EL M A Ñ A N A 
13. T e r u e l , o de m a r z o de 1929 
LA MASCARA Y EL ROSTRO 
Anuel mundo de sombras que los 
J l humanos contemplan desde el 
Ldo de su caverna, proyectadas so-
lí la pared que bordea el camino, 
1 ver jamás los cuerpos que las en -
L u i r á n - e x t r a ñ o mundo alegór ico 
le que habla Flatón en su República-, 
nunca y en ninguna parí- tuvo tan 
fiel trasunto como en el mundo fan-
tasmático de la historia polí t ica de 
Espafta durante el ú l t imo siglo. Un 
día y otro, sobre «el telón que los ac-
tores de marionetas tienen delante de 
sí» y «por encima del cual muestran 
sus muñecos», la polí t ica española ha 
hecho desfilar su danza de sombras, 
su cortejo irreal de hombres, progra-
mas, legislaturas, crisis de gobiernos, 
integraciones y desintegraciones de 
partidos, elecciones, batallas parla-
DientanaS, n i n n u a a i 6^ut; 
realidades hay det rás de esos espec-
tros? ¿Qué ideas, qué intereses, q u é 
pasiones, que ínt imas causas mueven 
este gran guiñol polí t ico, que fatiga, 
por estéril, a los espectadores indíge-
nas y desconcierta a los ex t raños? 
Séanos lícita una hipótesis: que Es-
paña lleva más de un siglo de recons-
titución del Estado his tór ico. El pro-
ceso se inicia a comienzos del siglo 
XIX y toma cuerpo en las Cortes de 
Cádiz de 1812. zzzs t . s :™ zzz: 
h aristocracia y la burocracia, se le-
vanta la nueva burguesía reclamando 
una particip-ición en el poder pol í t ico 
equivalente al poder social que había 
adquirido al desartieuHrse el feuda-
lisnio. La burguesía r 'presenta enton-
ces aquellas formas polít icas y econó-
micas del liberalismo que favorecen 
su desenvolvimiento, y unas veces se 
aPoya en las togas y otras en las ar-
mas-en iog descontentos de las o l i -
g'^qnías tradicionales—para realizar 
sus bropios fines. En España el movi-
mieftto liberal obedece a un impulso 
análogo al que en América determina 
jas guerras de la Independencia: al 
impulso ascendente d i una clase pos-
t a d a , que en este lado del Atlánt ico 
j ' a y a pujante clase media y en el 
'ro «on los criollos y mestizos excluí-
as sinecuras aos hasta entonces de 0ncia1es. 
El liberaiismo del siglo X I X - c o n s -
u c i o ^ restrictivas, parlamentos, 
etc a(les de «Pifión y de asociación, 
Para T 01 Vehíeul0 de 'a bu rgues í a 
Laso COnquista del Poder pol í t ico , 
asaltos d 1 ^ ^ históricas rtísisten 1()S 
H u é . Va mieVa oUSar(luía r iva l , Y 
^nos J* muChas vicisitudes y al-
tos y 0f Onunciamientos, revolucio-
^ d o u n SCÍVÍleS' acaban concer-
camentPV^0 para rePartirse pacífi-
la Hestl, beneflcios M poder. En 
'HS ow;aC!0n Se ^conc i l l an todas 
ftlente en a Ï Ï ^ y turnan «migable-
elcarUSTnA dlsfrutti d ^ Estado. Hasta 
n(; y el republicanismo, aban-
" mas c ó m ^ 0 n t e y la barricada por 
entran en l eSCañ0 Parlamentario, 
^^a- La h m0do en la compo-
Publi ' 
nando e¡ 
l c ^ a a c a h f e S Í a Carlista y l a r e -
' b^gu,a ban P0r entenderse con 
0tr0s Unlm?nárquica y eon los 
P0C0^buen Con un 
rCastil laÜ"aVOluntad' hay-anoha ÏS^C^y~^ P - a 
bacan su parte del bo-
tín, éstos un concondarto, aqué l los 
unas leyes jurisdiccionales, los otros 
sus f ruct í feros aranceles y los de m á s 
allá sus prebendas y granjerias perso-
nales. Y todos tan contentos. 
No, todos no. Quedaba el pueblo. 
¿Pero qué es el pueblo? Todo el mun-
do habla de él, unos para ganarle co-
mo comparsa, otros para quejarse de 
su indiferencia; pero pocos se forman 
una idea clara de él. El pueblo no 
tiene personalidad polít ica, pese a 
cierta f raseología liberal y democrá -
tica de la pasada centuria. El pueblo 
no es soberano. Las soberanas son las 
clases sociales que se desprenden gra-
dualmente del bloque popular y se 
organizan para participar en el Esta-
do. El pueblo es lo que queda fuera 
de las clases organizadas, una masa 
amorfa de individuos, indiferenciada 
aún como clase social, sin conciencia 
de clase y, por lo tanto, sin aptitud 
para ejercitar el poder pol í t ico. E l 
pueblo puede intervenir en una revo-
lución y votar para el Parlamento, 
pero siempre como comparsa o peón 
de las clases organizadas, que le u t i -
lizan para sus fines, unas veces ape-
lando para excitarle, a la servidumbre 
moral y económica en que general-
mente vive; otras invocando, para apa-
ciguarle, sus-sentimientos de orden; 
exa l tándole cuando se está en la opo-
sición y s u m i n i s t r á n d o l e consejos pa-
. E l pueblo es la cantera de las clases. 
De el sal ió la burgues ía , de él está sa-
liendo la ú l t i m a clase h is tór ica la or-
ganización obrera. Este es el gran he-
cho de la era comtemporánea : 1 • apa-
rición y el crecimiento de la ciase 
obrera organizada La burgues ía , llega-
da a su meta, que era el poder polí t i -
co, no pod ía ver con buenos ojos que 
entrara en escena una nueva clase que 
no se l imitaba a querer compartir el 
Estado con las o l igarquías dominan-
tes, sino que aspiraba a derrocarlas 
todas y a reorganizar radicalmente, 
desde el Estado, los fundamentos eco-
nómicos de la sociedad. 
Antes de la guerra se esperaba que 
la clase obrera organizada o por lo 
menos una parte de ella, la más hedo-
nista, renunciara a u radicalismo 
doctrinal y se consolidara como una 
sub-burgues íá . Esta esperanza subsis-
te aún en el seno de las viejas oligar-
o n n c w B 'v%mvmmmmm HUTtmBk<***>B T oo i n c f i -
RMkxMnn m tKmOmummm mm BmoMmmmt ijtlS mStl 
tuciones liberales y democrá t i cas h i -
cieron posible el engrandecimiento de 
la burgues ía , pero al propio tiempo 
son un peligro para todas las oligar-
quías , puesto que favorecen el des-
arrol lo de la clase obrera, que es la 
enemiga c o m ú n . Comienza entonces 
una reacción antil iberal y antidemo-
crát ica en toda Europa. En los países 
de clase obrera muy poderosa como 
Inglaterra, Erancia y Alemania, esa 
reacción no logra modificar la estruc-
tura del Estado. Pero en aquellos otros 
donde la clase obrera no es tan fuerte, 
la reacción se resuelve en dictaduras 
conservadoras, en la supres ión de to-
dos los ó r g a n o s liberales del Estado. 
El l iberalismo dejaba de ser el ideal 
de la burgues ía , puesto que había 
cumplido sus fines para esa clase—su 
A N C O D E L E I S P A N A 
egoc iac ión de 300 millores de pesetas de Deuda Ferroviaria amorH - ble ui l Estad) 
Conforme a lo dispuesto en el Real Decreto fecha 20 del actual, el Banco de E s p a ñ a a b r i r á sus-
cr ipción públ ica para la negociac ión de Deuda Fer ro r i a r ia amortizable del Estado al 4 y medio por 
100, por la suma de 300 millones de pesetas. 
L a Deuda que se emite se a m o r t i z a r á en 45 años , por sorteos trimestrales; t e n d r á el in t e rés de 4 y 
medio por 100 anual y es ta rá dividida en las siguientes series: 
Serie A, de 500 pesetas nominales. 
» B, de 5.000 » » 
» C, de 25.000 > * 
Los .títulos d e v e n g a r á n intereses desde 1.° de enero del corriente año y se a b o a a r á n por trimestres 
vencidos, en 1.° de enero, 1.° de abr i l , 1.° de ju l io y 1.° de octubre de cada a ñ o . 
Estos valores, como toda la Deuda Ferroviar ia amortizable del Estado, t e n d r á n todos los p r i v i -
legios de las d e m á s Deudas del mismo Estado y sus g a r a n t í a s generales, y a d e m á s las especiales 
siguientes: 
aj Cons ignac ión anual que el Gobierno inc lu i rá en los Presupuestos generales del Estado, para 
atender a cuantas obligaciones emanen del nuevo r ég imen ferroviario. 
dj Cuanto corresponda percibir al Estado, en concepto de devolución de los anticipos hechos a 
las C o m p a ñ í a s . 
cj Pa r t i c ipac ión que corresponda al capital del Estado en los productos de la explo tac ión de 
las l íneas . 
dj Aumentos anuales que resulten en los impuestos del Tesoro sobre viajeros y mercanc ía s en 
general, al compararlos, por Empresas, con los obtenidos por los mismos conceptos en el año 1923. 
ej Todos cuantos beneficios se obtengan por el Estado del arrendamientos y explo tac ión de los 
ferrocarriles. 
Esta Deuda d is f ru tará a d e m á s de los siguientes privilegios: 
éij E s t a r á exenta de la con t r ibuc ión de las utilidades sobre la riqueza mobi l iàr ia . 
bj S e r á admitida a cotización en las Bolsas como efectos públ icos . 
cj Se rá admitida por el Banco de E s p a ñ a en g a r a n t í a de c réd i tos o en p ignorac ión , por el noven-
ta por ciento de su valor efectivo. 
d) S e r á admitida, por su valor nominal, en los afianzamientos para servicios al Estado; y en to-
das las adjudicaciones de obras que se hagan por el Consejo Superior de Ferrocarriles, se rá obligato-
r io constituir por lo menos el 50 por 100 de las fianzas con Deuda especial Ferroviar ia . 
E l tipo de emis ión de esta Deuda se rá el 94 por 100; quedando a beneficio de los suscriptores la 
parte corrida del cupón tr imestral correspondiente al vencimiento de 1.a de abri l p r ó x i m o . 
Los sorteos para la amor t i zac ión se ce l eb ra rán con un mes de an t ic ipac ión a la fecha de cada ven-
cimiento tr imestral de los cupones, y se a jus tarán al cuadro de amor t i zac ión que se confecc ionará 
oportunamente. E l primer sorteo t e n d r á lugar el d ía 1.° de marzo de 1934. 
E l Gobierno se reserva el derecho de anticipar la amor t izac ión , bien por su propia iniciat iva o a 
propuesta del Consejo Superior de Ferrocarriles. 
E l Banco de E s p a ñ a t e n d r á a su cargo el servicio de pago de intereses y de amor t i zac ión , en Ma-
dr id o en sus Sucursales, a voluntad de los tenedores, a cuyo efecto la Caja Ferroviar ia p r o v e e r á al 
Establecimiento de la cantidad necesaria para satisfacer el importe de los intereses y a m o r t i z a c i ó n 
en cada vencimiento. 
La suscr ipc ión se verif icará, en las Oficinas del Banco y en las Sucursales de la Pen ínsu la y Balea-
res, el día-11 ae marzo p r ó x i m o , desde las 10 de la m a ñ a n a hasta las 4 de la tarde; y en el caso de 
que la cantidad pedida exceda de los 300 millones de pesetas, importe de la negociac ión, se ver i f icará 
el prorrateo con arreglo a las bases siguientes: 
a) Las adjudicaciones se h a r á n por defecto, es decir, que a cada suscriptor que le corresponda 
una cantidad que no sea múl t ip lo de 500 pesetas, se le e n t r e g a r á el n ú m e r o de títulos que le correspon-
da, prescindiendo de la fracción que resulte como exceso. 
bj No obstante esto, las suscripciones hechas por una misma persona o entidad que no excedan 
en junto de 5.000 pesetas, se rán excluidas del prorrateo; es decir que se les ad jud icará la totalidad 
de la suma suscripta. Ha de llamarse, sin embargo, la a tenc ión sobre que no se debe rá presentar m á s 
que una suscr ipc ión a favor de un solo t i tu lar y que, por consiguiente, se rán acumuladas y conside-
radas como a nombre de una sola persona, todas aquellas peticiones en que figure el mismo suscriptor, 
bien sean de 5.000 pesetas o menos, o bien de mayor cantidad, si por v i r tud del mismo prorrateo no 
le correspondiera una adjudicac ión superior a 5.000 pesetas. 
Como consecuencia de lo establecido en la regla anterior, a los suscriptores por entidades 
superiores a 5.000 pesetas, a quienes, por razón del coeficiente que resulte del prorrateo, no alcance 
esta suma, les s e rá adjudicada dicha cantidad de 5.000 pesetas; y por tanto, sólo q u e d a r á n sujetas a 
prorrateo las suscripciones a las que correspondan cantidades superiores a 5.000 pesetas. 
d) E l sobrante de t í tu los que pudiera resultar después de establecido el coeficiente del prorrateo 
se rá adjudicado en la forma que fije el Consejo Superior de Ferrocarriles. 
A l hacerse la negociac ión , los suscriptores e n t r e g a r á n en metá l i co la totalidad del importe de 
aquél la ; recibiendo del Banco un resguardo talonario que se rá canjeado por el de la adjudicación que 
se efectúe, el que a su vez lo s e r á por las carpetas provisionales y éstas , en su día , por los t í tu los 
definitivos. E l resguardo talonario se rá admitido desde luego por el Banco en ga r an t í a de operaciones 
por el 90 por 100 de su valor efectivo. 
Las suscrip-iones se rea l i za rán por medio de Agente de,Cambio y Bolsa o de Corredor de Co-
mercio, en las plazas donde no hubiere Agentes; abonándose por cuenta del Consejo Superior de Fe-
rrocarriles el corretaje oficial y teniendo la obl igación de facilitar póliza de la operac ión que interven-
gan, al suscriptor que así lo desee, sin poder percibir otro derecho que el de corretaje. 
Teruel, 27 de Febrero de 1929.- E l Secretario, J o s é P é r e z GtUiérres . 
par t ic ipac ión y preponderancia en el 
Estado con temporáneo—y favorecía 
con exceso el desenvolvimiento^de la 
nueva clase ascendente. 
Más de una vez durante el siglo X I X 
las o l iga rqu ías de origen absolutista 
abolieron las instituciones liberales 
de la época para detener el desarrollo 
de la burgues ía . BfflS K ' C S I m * 
Luis ARAQU1STAIN. 
(Prohibida la reproducción). 
Para el monumen-
to a Pablo 
Iglesias 
Madrid, 2-7 noche.—La Junta 
directiva de la Casa del Pueblo 
ha acordado invi ta r a sus asocia-
dos a que contribuyan con la cuo-
ta de 0*25 pesetas para engrosar 
la suscr ipción del monumento a 
Pablo Iglesias. 
Discurso de-Lloyd 
George 
Londres, 27 E l señor L l o y d 
George ha manifestado en un 
banquete que j a m á s en la historia 
de Inglaterra se ha registrado el 
hecho actual de qne se conceda 
tan poca importancia al papel que 
Inglaterra representa en el con-
cierto eoropeo. Achaca estos ma-
les al señor Chámber l a in , a quien 
fustigó duramente.~(Mench-ta.) 
M A Ñ A N A 
1 
~ Domingo, " 
I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a 
C á t e d r a s desdobladas. — Crea-
das en el vigente presupuesto 12 
plazas de la ca tegor ía de entrada 
en el escalafón de profesoras nu-
merarias de Escuelas Normales 
de maestras, se dispone que 11 de 
ellas se destinen al desdoble de 
las C á t e d r a s de Geograf ía e His-
ria de dichas escuelas en las si-
guientes capitales: Valencia, Se-
vi l l a , Granada, Val ladol id , Zara-
goza, Salamanca, Oviedo, Mur-
cia, La Laguna (Canarias), L a 
C o r u ñ a y Vizca3^a, y la otm res-
tante sea de Labores y E c o n o m í a 
domés t i ca en la Normal de Maes-
tras de Santiago, donde se halla 
establecida la coeducac ión . 
Las profesoras numerarias de 
Geograf ía a His tor ia de 'las refe-
ridas Normales donde se procede 
al desdoble han de elegir entre 
una y otra disciplina, comun icán • 
dolo en el plazo de diez días a la 
Di recc ión general de Primera en-
señanza; las otras cá t ed ras , con 
la de Labores y E c o n o m í a d o m é s -
tica de la Normal de Santiago, se 
a n u n c i a r á n a concurso en la for-
ma reglamentaria, 
E S C U E L A D E ESTUDIOS SU-
PERIORES D E L M A G I S T E R I O 
E l Claustro de profesores de 
esta Escuela, en v i r t ud de las 
atribuciones consignadas en el 
Real decreto de 1.° de diciembre 
de 19.17 y Real orden de 8 de ene-
ró de 1918, ha acordado la convo-
catoria para los p róx imos e x á m e -
nes de ingreso. 
Los aspirantes d e b e r á n acredi-
tar, dentro del plazo de convoca-
toria, que se halla comprendido 
•entre el 15 y 31 de marzo, las si-
guientes circunstancias, sin las 
cuales no pod rán ser admitidos 
a los ejercicios. 
a) Certif icación a c a d é m i c a de 
maestro nacional, superior, o l i -
cenciado en cualquier sección de 
las Facultades de Ciencias o de 
Filosofía y Letras. 
b) Acreditar con cert i f icación 
legalizada del R e g i s t r o c i v i l , 
haber cumplido la edad de diez y 
nueve años . 
c) Cédula personal y cert if i -
cado médico de no padecer enfer-
medad contagiosa. 
d) Los aspirantes e x p r e s a r á n 
la sección de estudios a que de-
seen pertenecer (Letras, Ciencias 
o L-ibores), e ind i ca rán su resi-
dencia y domici l io. 
Los ejercicios de ingreo se ve-
rificarán en el mes de junio . 
A U D I E N C I A 
S E N T E N C I A S 
Han reca ído : en la causa da 
Castellote, por homicidio por i m -
prudencia, contra Luis Pascual, 
Ambrosio Royo, Prudencio Ro-
goyos, del pueblo de Bordón . Han 
sido absueltos. 
En la de Mora de Rubielos, por 
disparo y tenencias, contra A n -
gel Vil lanueva del pueblo de San 
A g u s t í n . Se le condena a la pena 
de seis meses y un día por el p r i -
mer delito y a un mes y un día 
de arresto mayor y 100 pesetas 
de multa por el segundo. 
La obra cumbre de la Gerenal Motors 
La sorpresa del automovilismo 
LA MEJORA DE MAS ÍNTERES HASTA HOY CONOCIDA 
Después de grandes pruebas que garantizan un mayor resultado en la bn-
liante historia del 
Cl W m m m m 
Al PÍBEÍO de un i 
V e n t a s 3 p l a z o s e n 1 S , 1 3 y m e s e s 
E L C A M I O N con sus^SEIS CILINDROS es más potente, mayor robustez de 
chassis, mayor distancia entre ejes, permitiéndole con estas y 
otras nuevas e importantísimas mejoras transportar DOS TO-
NELADAS con gran rapidez, seguridad y economía hasta por 
los caminos más penosos. 
E L C O C H E con sus SEIS CILINDROS resulta mucho más rápido, más segu-
ridad en ruta, más potencia en el mismo número de caballos, ma-
yor robustez en todas sus características, habiendo alcanzado ver-
dadero éxito sus impecables y nuevas líneas, mejoras éstas que 
le colocan a la cabeza de los coches de verdadero lujo. 
No deje usted de ver el nuevo tipo CHEVROLET, pues tengo la 
seguridad que ha de convencerle totalmente y sin demora al-
guna pasará V. a ser propietario de un CHEVROLET más po-
tente, más económico y MEJOR que ningún otro coche o camión. 
Con el mayor gusto podré mostrarle los nuevos modelos en los 
S a l o n e s d e E x p o s i c i ó n d e 
J o s é M a r í a M o r e r a 
Lucha entre {Í 
"ey y Walonev 
Bostón, 2 . ^ ^ 0 1,, h 
anunciado encuentro ' 
xeadores Heeney entrel0SK y Aïr :0Í% 
siendo vencido éste p o r ^ N 1 
Fur Puntos 
Llega el fiador 
l·ranco 
Cartagena, 2-7 noche.-. 
Pilotan, 
ler>>halWf do un hidro «Dorn 
a los Alcázares el comandan';:; 
aviación don Ramón F r J 6 
(Mencheta). r<mco-
- En el rápido de anoche marcho 
a Segorbe nuestro buen am 
don Enrique Magdalena de-Rey^ 
- Llegaron de Valencia don 
Santiago Maleas, su hija Mana • 
Pilar Lluvias. 
- Marchó a Albarracín, acompá.\ 
ñado de su hermana Mercedes el 
tenor de aquella Catedral don 
Joaqu ín Galindo. 
^3 
Elm T e r u e l 
Plaza de Carlos Gaste!, 8 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 111. 
E n A l o a ñ i z 
Calle Alejandre, mim. 4 
T E L É F O N O : 
OFICINAS Y EXPOSICIÓN, 17. 
TALLER TÉCNICO, 64 
S U C E S O S 
I N C E N D I O 
Celia.—Se dec la ró un violento 
incendio en la parte alta de la ca-
sa de la vecina de esta localidad 
Teresa H e r n á n d e z Esteban, de 51 
años , viuda, p ropagándose , debi-
do al viento que reinaba, a la casa 
contigua de Segundo Gonzá lez 
Casino, amenazando correrse el 
fuego a toda la manzana de casas. 
L a pronta i n t e rvenc ión de la 
Guardia c i v i l , autoridades locales 
y vecindario lograron con sus tra-
bajos después de a lgún tiempo 
ext inguir el fuego. 
Este des t ruyó la techeumbre 
de la parte posterior del edificio 
de la referid;; Teresa y también, 
parte de la linca de Segundo 
González . 
Las pé rd idas ocasionadas se 
calculan en unas 1.500 pesetas. 
L a d u e ñ a de la casa donde se 
declaró el incendio se produjo 
unas quemaduras en la cara y 
manos, de pronós t ico reservado, 
cuando fué a abrir una puerta del 
granero al entararse de que su 
casa estaba ardiendo. 
E l hecho se considera casual. 
Sin embargo, el Juzgado practica 
diligencias. 
D E T E N C I Ó N 
Jabaloyas.—Por la Guardia c i -
v i l ha sido detenido el vecino 
José Jarque Tañes , como autor 
del incendio de un corral de ga-
nado propiedad de su hermano 
Pascual, por resentimientos, en 
el pueblo de Alobras, hech^ de 
que dimos cuenta a nuestros lec-
tores oportunamente. 
Dicho individuo, que tiene 28 
años de edad, labrador de profe-
sión, ha sido puesto a disposición 
del Juzgado de A lba r r ac ín 
p ,™ • t i 
P E N S I Ó N F A M I L I A R 
oooooooooooo £) g oooooooooooo 
E u s e b i o C a l v o 
Oieoloolio años Jos mismos due-
ños. Habitaciones confortables. 
Precios económicos . La casa 
acreditada por sus sanas y es-
p lénd idas comidas. ¡Viajeros, os 
: : conviene visitarla : : : : 
lamilla del [entro, 12,2. 
(Frente a la calle de Fernando) 
BARCELONA 
>oo»oo»ooooooooooooooooCy^ 
La semana del 
estudiante 
Madrid, 2-7 noche.—Pía comen-
zado la semana del estudiante pa-
ra recordar las doctrinas de Fran-
cisco Vi tor ia . 
Pronunciaron discursos el se-
ñor F e r n á n d e z Prida, profesor de 
Derecho internacional de la Uni -
versidad Central y ex-ministro 
del Estado el ministro del Uru-
guay señor Medina y el señor 
Yanguas, presidente de la Asam-
blea Nacional. 
El acto que tuvo lugar en la 
Universidad fué presidido por el 
ministro de Justicia s eño r Ponte 
E s c a r t ó n . - ( M e n c h e t a . ) 
Incendio domi-
nado 
Soria, 2-7 noche.—Al f in , des-
pués de grandes esfuerzos, los 
bomberos de ésta, ayudados por el 
vecindario, han logrado localizar 
y dominar el fuego del pueblo de 
Turuelo al que a m e n a z ó convertir 
en un motón de ruinas dada la 
fuerza del viento. 
Han quedado siete casas redu-
cidas a escombros, otras tantas 
se han deteriorado.—(Mencheta). 
— Llegó de Valencia el propie, 
tar ioy ex-diputado provincial don 
R a m ó n Monforte. 
— Ayer tuvimos el gusto de sa-
ludar a nuestro amigo de Villel 
don Luciano Vilatela. 
— Salió anoche para Valencia 
acompañado de su hijo, el encar-
gado de la Resinera del Carmen 
don Restituto García. 
— D e s p u é s de asistirla los actos 
fúnebres, co n motivo del falleci-
miento de su señora madre, [salió 
para Valencia don Agustín Pérez. 
— Ha llegado de Reus el presi-
dente de la Sociedad Carburos de 
Teruel, don j u á n Boqué. 
— Regresó de Sagunto y Valen-
cia el industrial de esta plaza don 
Manuel Bosch. 
— Ha salido para Valencia don 
D a m i á n Adal id . 
— En unión de sus padres políti-
cos, l legó de Mora de Rubielos 
anoche en el correo, el propieta-
rio don Jacinto Ferrer. 
— R e g / e s ó anoche en el rápido 
el joven don Marcial Laguía. 
— Nuestro distinguido amigo y 
dé la Prensa, el redac-
corn panero de 2a-tor-fefede «El Noticiero^ 
ragoza, don Fernando Castan^ 
lomar, ha sido elegido presen 
te de aquella Asociación cie^ 
Prensa. A l felicitarle portan ^ 
roso cargo le deseamos actf 
en su gest ión. Gestión que e-v 
esperar sea oeneficiosa para ^ 
compañeros asociados, ^ 
lo abonan sus ponderaCl ;llísitas 
dades del oficio y sus exqu^ 
cond i c i o n e ^ c a b a l le1 Q^  ^ 
T e r m i i í ¡ d ^ c e n c i a 
da por la Superioridad ^ ^ 
teg rado a un destino en „„ 
pección de Vigilancia el 
don Juan Ramón Caiv"-
Artista oper 
Madrid, 2-7 noche. 
fía 
o-ai 
operado felizmente e ^ ^ 
ta el famoso maestro 
Jacinto Guerrero. 
sid" 
So 
¿g4 8 mam 1929 
ill 
EL M A Ñ A N A 
Firev(le Inglaterra ^ d a a 
S n u i e r e ser < agente p^ ^ 
P Exposici6n de SemUa 
^^ÍUáíTlstray en 
Sevilla 
Sevilla, a esta capital 
, heroico soldado, fundador del 
Tercio, ^ f a : i f*nián Astray ' 
Ha sido objeto de un car iños í -
oí-mo recifei^i^t0-
Detenidamente, y a c o m p a ñ a d o 
p0r conspicuas sevillanos, ha vt-
sitado *Gs Pabellonesde líi Z*'®*1" 
diosa Exposición, o b s e r v á n d o l o 
todo v .re<?ogiendo mul t i tud de 
porffienores, pues el s eño r M&lán 
Astó^y-ha dicho que duranifie su 
estancia en Amér ica quiere ser 
,ageilte¡propagandistade la gran-
deza demuestra Exposición ibero-
¡aimerieana. 
igl glorioso general e m b a r c a r á 
en-Cádizcon rumbo a A m é r i c a 
,él ptóximo día 9.—(Mencheta). 
El rey de Inglate-
rra vendrá a 
España 
Sevilla, 2.—Diariamente s^e <.GO-
munica a Londres la temperatura 
de Sevilla, Málaga y Canarias. 
¿Estos partes se relacionan con 
•elpropósito del monarca ing lés 
de-venir a España para completar 
suconvalecencia. 
£1 rey Jorge v e n d r á a E s p a ñ a , 
probablemente, a primeros de 
mayo.-(Mencheta). 
Descarrilamiento 
Huelva, 2.—Un desprendimien-
tode tierras, debido a los furiosos 
temporales de estos días, ocasio-
nó el, descarrilamiento de un tren 
en'la línea de Zafra a Huelva. 
íiubo cuatro heridos graves. 
Devuelva salió un tren de so-
corro en cuanto se tuvo noticia 
üel suceso.-(Mencheta.) 
Üaa desgracia 
Málaga, 2 . - E n Cortes de la 
antera una anciana que se ha-b ^ en .aUiCasa junto a la ^ 
^ , Huyó despavorida a la calle 
, erque el.fuego había p rend í -
en sus ropas. 
^ a S f PereCÍÓ a t a " 
^•-(Mencheta.) 
Baj'ds tempera-
tiix^ as 
Ma^id-r^ el pueblo de 
l ae ^^nipos se ha regis-
« 2 ^ 7 te^Peratura de 
^dclosbajo cero.. 
Palé — 
frio (ie la' Reina un intenso 
C0ngrlvUatrOgrados b ^ 0 c61'0, 
Vos_aie Perjuicio de lo§ cul t i -
uviencheta.) 
Fallecimiento 
INFORMACIÓN POLITICA 
Calvo Sotelo hace en Málaga declaraciones sobre la si-
tuación de la Hacienda española, y alude a los sucesos 
de Ciudad Real.--Viaje del ministro de Economía por la 
región levantina. 
DICE «LA GACETA» 
Madrid, 2 . - -En «La Gaceta» de 
Madrid aparece una Real orden 
reformando la Ley á e epizootias. 
Sólo t e n d r á n obligación de tener 
inspectores pecuari s los A y u n -
tamientos cuyo censo sea mayor ' 
de 3.000 habitantes. Eleva los 
precios de los reconocimientos 
sanitarios, y los importadores à e 
ganado t e n d r á n que abonar por 
el reconocimiento 2l50 pesetas 
por cabeza vde ganado equino y 
vacuno; l '25 por el de cerda; y 
0^55 por di lanar; 
T a m b i é n publica una disposi-
c i ó n refundiendo los decretos re-
lat ivos a la p roducc ión de ce-
mento.—(Mencheta).. 
COMISIONES ARBITRA-
LES EEMOLACHERAS Y 
CAÑERAS 
Madr id , 2.—En é l mismo per ió-
dico-oficial se anuncia la consti-
tuc ión arbi t ral mix ta de cult iva-
dores de remolacha y caña de 
azúca r en las provincias de Gra-
nada, Málaga y 'Murc ia . — (Men-
cheta). 
«EL DIARIO DEL 
EJÉRCITO» 
a có mo y c u á n d o se rá posible una 
justa de sg ravac ión . 
Por ú l t imo , dijo que los daños 
causados por los tristes sucesos 
ú l t i m a m e n t e registrados en Es-
p a ñ a representan unos cuantos 
centenares de millones de pese-
tas, por sus repercusiones en la 
especulac ión y en las corrientes 
tur í s t icas de todo el mundo a 
nuestra Patria, sobre todo con 
motivo de las p r ó x i m a s Exposi-
ciones de Sevilla y Barcelona.— 
(Mencheta). 
E L V I A J E D E L M I N I S T R O 
D E E C O N O M Í A 
LLEGADA A VALENCIA, QUE LE DISPENSA UN 
GRAN EECIBIMIENTO.-VISITA A LA SIDERUR-
GICA DE SAGUNTO.-POR LA ZONA NARANJERA. 
ACCIDENTE DE AUTOMÓVIL.—CASTELLÓN RE-
CIBE CON TODOS" LOS HONORES AL MINISTRO 
Y SUS ACOMPAÑANTES.—EL CONDE DE LOS 
ANDES SE MUESTRA ENCANTADO DE 
SU EXCURSIÓN. 
2, 11 n&che. 
Esta m a ñ a n a , a las nueve , ha 
llegado en el expreso de Madrid 
e l ministro de Economía., s eño r 
conde de los Andes, a c o m p a ñ a d o 
de los directores generales de su 
deparlamenfeo, que son., de Co-
mercio, Abastos y Economía y el 
secretario "técnico del Minis ter io , 
imás^el director general de Minas 
señor Fuentes Pila en represen-
ta cién del'.ministro de Fomento. 
Madr id , 2.—Pi^blic^ una rela-^ El d i r ec to r de Agr icu l tu ra que-
ción de reingresados en el arma dó en Madrid e n c a r g á n d o s e u3él 
de Ar t i l l e r í a . Ministerio. 
die 
^ r i d 2 u 
— H o y dejó de exis-t e ! eiHcad,w Jue j0 ae exis-
^iManr COde Bellas Artes 
na 
Acheta), 
El enti!!!6 ha Sid0 muy sentida. 
,n1'0se verficará m a ñ a -
Son ¡los signien-tes: coroneles, 
don Antonio Garnido, inspector 
de Granada; s eño r Ayala, del 
4:° ligero; don Marcel ino Díaz , 
del 1.° m o n t a ñ a ; don L n i s Mart í -
nez,, del 8.° ligero; A h^arez, del 
7.° l igero. 
Comandantes. c!< : iv.ardo Hi -
los, don Alejandro Arias ; P¿ stor, 
don Francisco Ruiz de A Ida, dom 
Francisco Arranz , don F é l i x Ber-
m ú d e z de Castro, don .Luis* Giro-
na, todos de av iac ión . 
Se concede el ret iro al teniente 
ooronel de Ar t i l le r ía ¡don Juan 
P e ñ a l v e r y al comairdante à o n 
Lu i s Acebedo, los cuales s o r á n 
baja definitiva en el arma.—(Men-
Cheta). 
DECLARACIONES BEL 
MINISTRO DE HA-
CIENDA 
Málaga , 2.—El señ©r Calvo So-
telo, en una .co.nversac ión con los 
periodista, ha 4i cho,. mi > testando 
a una pregunta, que la Jl·Iacienda 
e spaño la puede considerarse co-; 
mo completamente saneada. 
Ref i r iéndose a la in te rvenc ión 
en los camtoios, dijo que estaba 
suspendida provisionalmente. 
A l u d i ó luego a los recientes su-
cesos, cuya principal r epe rcus ión 
se s int ió en Ciudad Real, dicien-
do que esos días en todo el plane-
ta se v e n d í a moneda española . 
Tocando nuevos puntos de la 
Hacienda española , Calvo Sotelo 
a s e g u r ó que en 1931 se suprimi-
rá el presupuesto extraordinario. 
Desde 1925, el descenso en los 
gastos de Marruecos es de m á s 
de 150 millones de pesetas. 
El min is t ro se refirió después 
T r i m b í é n ^ e a c o m p a ñ a r o n oüms 
^personalidades. 
A las ocho y media comenzaron 
.a llegar a la es tac ión las.autorida-
des, lep resen ta clones de Corpo-
.raciones, y entidades y ¡persona-
lidades invitadas a esperar .all 
-señor ministro de Economía . 
lEn los al redores de la es tac ión 
:se c o n g r e g ó mucho públ ico . 
A las aueve .-sentró el t r en en 
ag^as, y ^ 1 llegar el departamen-
^to eo quedba él s e ñ o r conde de 
los .Andes rfrente,.a la puerta prán-
cipaLde la «estación, fueron saki-
dados los viajeros con salvas .de 
aplausos y .wvas. 
Descend ió el s eño r ministro j . 
fué saludado por el alcalde en 
nombre de la,eiudacl. D e s p u é s el | 
m a r q u é s de Sotelo hizo las pia-
sen.tac i ones de r igo r , c a m b i á n d o -
se los saludos '^ e cortesía . 
Inmediatamente el conde de i 
los Andes y sus a c o m p a ñ a n t e s j 
principales personas de Valencia 
montaron en los au tomóvi l e s pre-
parados a l efecto., y que se en-
contraban en la explanada, sa-
l iendo para Sagunto. 
¿En el au tomóvi l del goberna-
dor m o n t ó el señor ministro, y 
los directores generales., perso-
nalidades e invitados en los de-
m á s coches. 
L a hora de partida s e r í a las 
de las nueve y t reinta , y a las diez 
llegaron a Sagunto. 
En esta his tór ica ciudad espe-; 
raban a los expedicionarios el al-
calde, el Ayuntamiento en corpor 
r ac ión y numeroso públ ico . 
Una vez apeado el ministro, fué 
saludado por el alcalde, quien 
expresó su deseo en nombre de 
la ciudad de que el consejero de 
la Corona realizase otra visita a 
Sagento con m á s detenimiento, 
pues aparte de lo interesantes que 
son sus recuerdos his tór icos dicha 
poblac ión florece cada día m á s en 
sus aspectos agr ícola , comercial 
e industrial. 
El s eño r conde de los Andes 
ofreció volver, y manifestó al al-
calde su agradecimiento por la 
cor tes ía demostrada. 
En el auto del gobernador y en 
c o m p a ñ í a del ministro, m o n t ó el 
alcalde saguntino; recorrieron de 
paso la ciudad, d i r ig iéndose a l a 
S ide rú rg i ca del Med i t e r r áneo . 
Llegados a ella, fueron recibi-
dos en las oficinas por el gerente, 
directores y consejeros de la 
C o m p a ñ í a . 
El -ministro r eco r r ió todas las 
dependencias in te resándose hasta 
en los menores detalles, que fue-
ron explicados por el gerente y 
técnicos . 
E l conde de los Ande s prodigó 
•sus elogios y felicitaciones a los 
directores y personal. 
D e s p u é s el ministro y los de-
mas expedicionarios fueron obse-
quiados ea el sa lón de las gale-
r ías con un esp lénd ido «lunch». 
Cambiadas unas palabras de 
despedida los viajeros reanuda-
ron su e x c u r s i ó n saliendo a las 
doce para Burriana, donde llega-
ron media hora después.. 
L a comitiva se apeó en la pla-
za de Chicharro, y el alcalde se-
ñ o r Moros sa ludó al conde de los 
Andes respetuosamente en nom-
bre de la localidad. All í esta-
ba el Municipio en pleno y casi 
todo el vecindario que v i to reó 
al ministro. 
Este r eco r r ió a pie la pobla-
c ión , quedando encantado de su 
huerta magní f ica . 
A la salida del pueblecito de 
Chilches ocur r ió un accidente de 
au tomóv i l que por fortuna no tu-
Página 3 
Entierro del avia-
dor García Morato 
Madrid, 2 . - E ^ a m a ñ a n a se 
efectuó el entierro del malograio 
aviador Garc ía Morato. 
Asistieron al entierro muchos 
amigos del finado, c o m p a ñ e r o s 
de aviac ión y otras muchas per-
sonas. 
El fúnebre cortejo fué presidi-
do por el capi tán general de la 
región y el gobernador mil i tar .— 
(Mencheta). 
vo graves consecuencias, pero 
que es de lamentar resultaran dos 
personas lesionadas. Una camio-
neta que llegaba en d i recc ión 
contraria chocó con uno de los 
autos de la expedic ión, resultan-
do lesionados dos de los ocupan-
tes de la camioneta. Esta y el au-
to salieron con desperfectos. 
A la una y cuarenta l legó a 
Cas te l lón la comit iva mini ferial. 
A la entrada de la capital espe-
raban el Ayuntamiento en Corpo-
rac ión presidido por el alcalde 
don Jo sé Pascual, el obispo, la 
Diputac ión , representaciones de 
Sociedades, Corporaciones, E n -
tidades, personalidades, los n iños 
de las escuelas y Asilos y púb l i -
co. 
Una compañ ía del Regimiento 
de T e t u á n hizo los honores. 
Las bandas de música interpre-
taron varias composiciones. 
Hubo saludos car iñosos , vivas, 
aplausos. 
A l ministro y sus a c o m p a ñ a n -
tes se les t r ibutó un gran recibi-
miento. 
E l ministro r eco r r ió la ciudad, 
a d m i r ó los monumentos y vis i tó 
la hermosa huerta. 
A las dos y media, en el S indi -
cato Agr íco la de San Isidro, se le 
ofreció un banquete organizado 
por las fuerzas vivas de la pobla-
ción, al que asistieron 340 co-
mensales. 
E l m e n ú fué esp léndido y estu-
vo muy bien servido, aun siendo-
tan crecido el n ú m e r o de cubier-
tos. 
E l presidente de la Junta de 
Obras del Puerto de Caste l lón 
ofreció el banquete en un bien 
dicho dicurso. 
D e s p u é s hizo uso de la palabra 
el m a r q u é s de Benicar ló , quien 
p ronunc ió un discurso elogiando 
al actual Gobierno y a su repre-
sentante en este acto el ministro 
de Economía , rogándo le pusiera 
de manifiesto a sus compafú os 
de Gabinete las necesidades de 
esta t ierra agr ícola . 
T e r m i n ó agradeciendo al conde 
de los Andes su Visita a Cas-
tel lón. 
El ministro contes tó dando gra-
cias a estas manifestaciones de 
adhes ión al Gobierno y de afecta 
a su persona y elogiando las ex-
celencias de estas tierras bendi-
tas. A ñ a d i ó que estaba muy i -
tisfecho de la excurs ión porque 
había visto exquisitos productos 
agr íco las y magníf icas instalacio-
nes industriales, terminando d i -
ciendo que llegaba maravil lado 
del puerto de Sagunto y de todai 
esta zona naranjera. 
Puso f in al acto el señor Garcíat 
Guijarro. 
En el banquete r e inó g ran en-
tusiasmo. 
A las cinco y cuarto visi tó el 
Puerto de Castel lón, donde allí 
se le pidió que fuera portavoz de 
esta ciudad cerca del Gobierno 
en la solicitud de conces ión de 
una factoría resinera. 
Terminada la visita al Puerto 
r e g r e s ó a Valencia. 
Se le dispen /na en tus iás t ica 
despedida. 
E l ministro, conde is Andes 
y su séquia se detuvo en V i l l a -
rreal . 
E L M A Ñ A N A 
E C O S T A U R I N O S 
u omitido 
A y e r m a ñ a n a salieron de Va-
lencia en au tomóvi l , con d i recc ión 
a Barcelona y Port-Bou, donde 
pernoctaron, con objeto de di r ig i r -
se hoy a El Havre para recibir al 
diestro Barrera, el presidente del 
Club que lleva el nombre del to-
rero valenciano, señor Duart , su 
ín t imo don Manuel Herrero y su 
tío don J o s é . 
E l triunfador de Covadonga— 
pues con dicha corrida ce r ró b r i -
llantemente su ac tuac ió» por tie-
rras mejicanas—trae consigo re-
gios presentes que los aficionados 
le hicieron y que se valoran en 
la respetable suma de 50.000 pese-
tas, figurando entre ellos una 
herradura con brillantes, una so-
berbia cama y una gramola. 
Con la carta que nos trae estas 
noticias, hemos recibido dos bo-
nitas postales, fiel, reflejo de los 
éx i tos de Barrera en Méjico. 
Quedamos muy agradecidos. 
E l veterano banderillero Eduar-
do Albasanz (Bonifa), d e s p u é s de 
m á s de cuarenta años de ejerci-
cio activo en la profesión de tore-
ro, en cuyo tiempo estuvo colo-
cado siempre en las cuadrillas de 
las principales figuras del toreo, 
se encuentra actualmente en la 
m á s triste s i tuac ión: aquejado de 
grave enfermedad y asediado por 
la miseria. 
E l Montepío de Toreros ha re-
mediado hasta el l ími te de lo que 
sus Estatutos permite la s i tuación 
del anciano lidiador; pero ello no 
basta ni b a s t a r á para subvenir a 
las necesidades u r g e n t í s i m a s y 
apremiantes que pesan sobre este 
desdichado artista, que a d e m á s ! 
tiene a su cargo una familia. 
¿No queda un festival benéfico? 
Eme, el revistero del <Diario 
Regional» de Val ladol id , ha 
abierto un curioso concurso tauri-
no al objeto de que los aficionados 
puedan exponer su opinión acer-
ca de cómo creen debe desarro-
llarse la temporada en aquella 
Plaza, excepto las corridas de fe-
r ia . 
públ ico esperaba m u c h í s i m o de 
Paco, y no pudo lucirse con aquel 
ganado. Ahora, que hizo, aun en 
esas corridas, bastante m á s que 
otros que, según los cables, cor-
tan orejas en todas las corridas. 
—¿Y es cierto que le han echa-
do un toro al corral? 
—Esa faena fué la que se apre-
suró a cablegrafiar un c c o m p a ñ e -
ro.» Puede usted decir que no es 
cierto. Era un toro de m á r m o l . 
No se mov ía ni p inchándo le , Gi -
tanillo le dió tres o cuatro pin-
chazos. Sonó un aviso. Más tras-
teo y media estocada, cuando se 
oyó el segundo toque. Salieron los 
mansos, porque en Méjico, añade 
Carrato, no se dan m á s que dos 
avisos, pero el toro, herido de 
muerte, eayó en el ruedo. De mo-
do que no pudo volver vivo a los 
corrales. 
—¿Y Cagancho, qué tal tempo-
rada hizo en aquellas tierras? 
—Colosal. Las tres primeras 
corridas a r m ó el escánda lo ; estu-
vo super ior í s imo, y disfruta en 
Méjico de gran cartel, pues aquel 
ganado le va muy bien. L^ego en 
las d e m á s corridas t amb ién se le 
dió muy bien la co^a, y a d e m á s se 
había ganado al públ ico, que, por 
ejemplo, con otros toreros, como 
con Armil l i ta-chico, estuvo dur í -
simo este año . 
—¿Y es cierto que Barrera se 
ha hecho el amo en Méjico? 
— E l públ ico dice qué es muy 
trabajador y que pone toda su vo-
luntad en hacer cosas. Este es 
t ambién el cri terio del extorero 
Carona, que acaso sea el que gu ía 
al públ ico mejicano.» 
Comenten ustedes. 
Z O Q U E T I L L O . 
La misa que durante este, mes 
se celebra a las siete y media p 
el altar del Rosario de la iglesia 
de San Pedro, se rá aplicada m 
sufragio del alma de don Malías 
Abad (q. e. p. d.) 
R E V I S T A D E PRENS/y 
HACIENDA 
NOTAS VARIAS 
Libramientos puestos al cobro: 
Don Luis Gómez , 75 pesetas; 
don Ricardo Sánchez 1.277'ló; 
don Manuel Esteban, 2.000; señor 
De dos partes consta el concur-1 p^s idente de la Junta de Abastos, 
so: i ,a primera se refiere solamen-' 
te a l.a fecha en que debe celebrar-
se la corrida de inaugurac ión y 
cartel de toreros y toros de la 
misma. L a segunda es ya m á s ex-
tenSci y coiMprende lo referente a 
proyectos para la temporada. 
Se a d m i t i r á » boletines hasta el 
día 15 de marzo p r ó x i m o y el d ía 
19 sé publ icará el resultado del 
concurso. 
Entre los concursantes se sor-
t ea r án diez tendidos de sombra 
para la,primera corrida que se ce-
lebre en la Plaza de Val ladol id , 
en. la actual temporada. 
¡A votar tocan! 
J u a n Gallardo, el ingenioso pe-
riodista, ha interviuvado al ban-
derillero de la cuadrilla de Gita-
ni l lo deTriana, Mariano Carrato, 
y he aquí lo que de la in te rv iú re-
fleja nuestro colega «Heraldo de 
Aragón»: 
«—¿Es cierto cuanto por aquí se 
dijo respecto a la ac tuación de G i -
tanil lo de Triana? 
— Del todo, no. A l matador no 
se le dió del todo bien la cosa en 
las primeras corridas. Tuvo mala 
suerte con los toros, y a d e m á s el 
96'23; señor Adminis t rador de 
Correos, 1.147; s eño r Jefe de Te-
légrafos, 956'93; don Laureano 
Goicoechea, 5.070; Pasivos 20.000. 
E l abogado del Estado electo 
para esta provincia don Severino 
Lamas Cálvelo, pasa a ser desti-
nado a la de Caste l lón. 
La «Gaceta* publica un Real 
decreto de Hacienda disponiendo 
que la expres ión del concepto 
«construcción de enfe rmer ías con 
destino a combaLir la lucha con-
tra el t r a c o r . i » sea''tenido en 
cuenta en la í u r m a que allí se in -
dica. 
Los profesores ar-
gentinos 
Madrid, 2.—Los profesores ar-
gentinos que se encuentran en la 
Corte visitaron al general Primo 
de Rivera a la vez que los comi-
sarios de Egea de los Caballeros, 
que fueron a entregarle el tí tulo 
deshijo adoptivo.—(Mencheta). 
Hoi | j o n 
DE TUEISMO 
Vitor ia , 2.—Se ha reunido la 
Juata provincial de Turismo, 
aprobando el reglamento de la 
misma. 
Es tud ió la Comis ión la pet ic ión 
del señor Diaz Arca3^a, referente 
a la casa de los caballeros hijos-
dalgo de Elorriaga, y se acordó 
estudiar la manera de proceder a 
la conservac ión del his tór ico edi-
fício. 
EN PAMPLONA SE DES-
ESTIMA EL KECÜESO 
DEL AYUNTAMIENTO 
EN LA CUESTIÓN DEL 
ENSANCHE POE EL TRI-
BUNAL CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 
Plamplona, 2. — El Tr ibunal 
Provincial de Contenciós» A d m i -
nistrativo ha dictado sentencia en 
el recurso entablado contra un 
acuerdo de la Dipu tac ión sobre 
los impuestos a los nuevos edifi-
cios del ensanche, estimando la 
prescr ipc ión de la acción inter-
puesta, desestimando, por tanto, 
el recurso del Ayuntamiento, tal 
como lo había solicitado don Fer-
mín Sanz, en defensa de la admi-
n is t rac ión . 
LA RIOJA EN LAS EX-
POSICIONES.-FUERTES 
MULTAS 
Invitados por e1 Consejo regu-
lador de la Marca Rioja, se reu-
nieron varios voca'es d,e dicha 
entidad con representantes de las 
casas exportadoras de vinos, 
cambiando impresiones sobre ia 
convenenencia de acudir a las 
Exposiciones de Sevilla y Barce-
lona con los vinos t ípicos de esta 
región. Se acordó que el iniciador 
de la idea, Sr. Ruiz Bdel Castillo, 
di cija un escrito a los fabricantes 
y exportadores, y que se celebre 
otra r eun ión para ver la forma de 
concurrir a dichas Exposiciones; 
En una reun ión celebrada por 
la C á m a r a de Comercio se dió 
cuenta de varias quejas formula-
das por industriales y comercian-
tes de la provincia, por las multas, 
que estiman excesivas, impuestas 
por la Junta provincial de Abastos 
Se acordó d i r ig i r un escrito a la 
mencionada Junta solicitando 
que modifique la cuant ía de las 
multas impuestas, y conceda nue-
vos plazos, para que los indus-1 
t r ía les y comerciantes puedan j 
conocer las disposiciones legales | 
en materia de abastos. 
EL NOTICIERO 
Publica un interesante a r t í cu lo de 
vulgar izac ión médica debido a l ap lu -
¡ ma del Dr. Royo Villanova. En él ex-
1 pone de una manera sencilla y clara 
lo qtie es la enfermedad llamada an-
gina de pecho y explica c ómo ésta es 
der ivación de la arlerio—esclerosis lo-
calizada en la arteria aorta. 
MONTEARAGÓN 
Con motivo de haberse cumpl ido el 
pr imer aniversario del fallecimiento 
de Vázquez ;de Mc-lla y del homenaje 
tributado por un grupo de amigos y 
admiradores, dice que esto es poco y 
que el mejor homenaje ser ía publicar 
sus obras, para lección de todos. 
«En las obras de Vázquez de Mella 
-dice «Montearagón»-tenemos mucho 
que aprender todos. 
¡Qué alteza de miras! ¡Qué profundi-
dad y qué limpieza de pensamiento! 
¡Qué belleza y qué derroche de len-
guaje! 
En las obras de Vázquez de Mella, 
abundan los pensamientos pol í t icos 
fecundos y la visión de amplios leja-
nos horizontes. 
Los maravillosos escritos de Mella 
y sus discursos, que tan profunao 
asombro causaban, deber ían ponerse 
a la venta a precio insignificante. De-
ben ser ediciones verdaderamenta po-
pulares. 
¡Cuántos tesoros escondidos para 
los humildes, por no disponer éstos 
de dinero para adquir i r las obras de 
los grandes hombres! Ahí están las 
obras de un Menéndez Pelayo. Mien-
tras no haya ediciones económicas y 
adaptadas al pueblo, éste se verá p r i -
vado de las grandes enseñanzas de 
aquel hombre portentoso.» 
EL DIARIO DE HUESCA 
Publica un ar t ícu lo de vulgariza-
ción científica, f i rmado por Marcial, 
sobre la creación de organismos regu-
ladores del tráfico etéreo en los Esta-
dos Unidos, con objeto de averiguar 
contravenciones y faltas que perturban 
la buena marcha de las transmisiones 
ina lámbr icas . 
Explica los instrumentos de que se 
valen los encargados de estas investi-
gaciones y dice: 
«Uno es el «decrémetro» para medir 
la frecuencia de las estaciones trans-
misoras, y el otro es un oscilador que 
usado en conexión con un aparato re-
ceptor, sirve para desenredar los con-
flictos entre las estaciones transmiso-
ras que interfieren. Ambos instrumen-
mentos Uevanlos los inspectores en 
sus viajes de vigilancia.» 
Af i rma que esta organizac ión repor-
ta a los Estados Unidos grandes bene-
ficios. 
EL DEBATE 
Dice que ¡España tiene derecho a 
conseguir su , a u t a r q u í a económica, 
y expone estas ideas: 
«Dadas las.condiciones para la pro-
ducción agr ícola del conjunto de nues-
tro suelo y nuestros a b u n d a n t í s i m o s 
yacimientos minerales, es evidente 
que España , más tarde o m á s tempra-
no, por un mé todo o por otro, tiene 
que llegar a sa au t a rqu ía económica . 
Esto es, a bastarse a sí misma, produ-
sion que atribuye 
ción 
«Tiene razón la 
nente de Estud 
a olvido o A-
^ que 
Comisión 
Lisboa-dLceel Sol- al 
la lengua portuguesa haya s í / 
da oficialmente de las lene,, clllí-
rán habladas o escritas en h 
conferencias y Congresos 
en Barcelona y en Sevilla du rá 
Exposiciones. ranta Ug 
Julio Dantas, presidente ^ A-
Comisión, fundamentó la Q . lclla 
ciendo que no se c o m p r e n d í di" 
t ra tándose del certamen de ^ y ^ ' 
en «leí 
pecialmente, que es resum 
y la actividad de España y Z^T 
América quede excluida una 
que hablan cerca de sesenta m i i T ^ 
de almas». a mi|lones 
También le parece mal la exoW' 
del catalán, el gallego y el ^ I 0 P 
sobre todo en los Congresos r e ^ 
dos con asuntos históricos. 
L A NACIÓN 
Refiriéndose a las antiguas y lafi 
nuevas formas de la democrach / 
cribe Emi l io Vellando: 
.Basta ya de oropeles de liberalis 
m o y de democracia. Quienes los sien 
tan intensamente como rieles de 
conducta y de su conciencia, acornó 
dense primero el medio, y así habrían 
de ayudar a la Dictadura a alcanzar 
prestamente los momentos de una de-
mocracia moderna, que llenaría la mi-
sión de elevar a-los españoles de la ca-
tegoría de los burlados en un régi-
men seudodemocrá t ico a la de ciuda-
danos de un sistema representativo de 
moderna significación económicoso-
cial, de acuerdo con nuestra psicolo-
gía, con nuestro temperamento, con 
nuestro esp í r i tu racial y con el mo 
mento universal que empuja al pro-
greso en lo artístico, en lo industrial, 
en lo científico, tanto como 6n lo polí-
tico.» 
De la "Gaceta,, 
la del viernes, entre 
siguientes disposició-
ciendo lo mas necesario para su vida 
Medieros 
Se neceaitan para dos masadas con 
ganado p r ó x i m a s al pueblo de Alfam-
bra una de vega y otra de secano con 
los tratos acostumbrados en el pueblo 
Dará razón Jacinto Gonzalvo y en es-
ta admin i s t r ac ión . 
Este Gobierno o el otro, sea quien sea 
el que d i r i ja nuestra vida públ ica , es 
evidente que ha de esforzarse en se-
gui r un camino por el que—fatalmen-
t e -nos arrastra la ley del progreso 
económico, y por donde otros países 
nos precedieron.» 
Asegura que España casi no tiene 
otro proteccionismo eficaz qne el 
Arancel. 
Publica 
otras, las 
nes: 
Reales decretos sobre personal 
diplomático. 
Real decreto disponiendo que 
la e xposición del concepto «Cons 
tracción de enfermerías con des-
tino a combatir ia lucha contra el 
t racoma», quede redactado en la 
forma que se indica. 
Real orden prohibiendo en ab-
soluto las llamadas «Carrerasde 
gallos». 
J Declarando jubilados a los fun-
cionarios del Cuerpo de Vigila 
cia que se mencionan 
diendo la excedencia a var 
d ó n a n o s de este Cuerpo. 
Real orden disponiendo se.es-
pida ales maestros alumnos qu 
se indican el título de pro teo* 
de Educac ión física. 
Disponiendo se adquiera^ 
v conce-
' -ios fun-
destino al Museo Arqueo* 
Eacional, una colección de ^ 
micas ofrecida por don AP 
Sánchez Villalba. . a 
Concediendo la., e x c e d ^ ^ 
don Pedro A r a y s fn¿^J i t ad de 
tico numerario de ^ ^ ^ , d de 
Medicina de la Universa 
Valencia. 
Desestimando petiCI ón m 
EL SOL 
Habla de la exclusión del portu-
gués como lengua oficià!, en las expo-
exclu-siciones de Serilla y Barcelona: 
lada por el Rectorado de i 
versidad de Sevilla. _ ,oSead' 
Real orden dispomfiiaícardoy 
judique a don 0 ¿0s so ; 
Fontán la ejecución oe calbo. 
cieos de investigación 
nes en Burgos. Ho-entei'fP r 
Supri.niendo del Y/^el.Ai : 
torio para la a p l K ^ 
cel las llamadas aíetL . 
tidas que se indican. 
5§ 
0 n x a x / v ragma D 
Junta provincia l de Abas tos 
S t? C R £ T A R I 
, , p e c i o s de a r t í c u l o s de p r i m e r a necesidad que 
v E U C l - H n p n la pl<jza (ie esta c a ^ i ; a l y erj las poblaciones cabe 
lian re£ t i d o d e l a p r o v i n c i a durante l a qu incena an te r io r y en 
z Q S ^ P f n expresan de ¡os que han suf r ido al tas y bajas en 
¡te f¡'>0-. corriere. 
bomba-
»;?£'•• 
Alubias^  
Id-ni I' 
I b í f c 
ntas 
idamcor'i ntes. 
Ide.n de f • 
Ideincornenteb. 
Bac,.laol8l8nd.a. 
¡d.,,, Labrador, 
pasta para sopa. 
Quincena enterar 
P E S E T A S C É N T I M O S 
2 l30a2 i40 
2'25—230 
n o - l ^ O 
l )70 -G '75 
(1*60-ees 
1 65 - V I O 
r 9 5 - 2 ' 0 0 
V25 1*52 
l'OS -1*30 
175 j '95 
o'Qo—no 
0 '75-0 '85 
2 ' 3 Ü - 2 Í I 0 
l4 75 l'SO 
1*35- 1 55 
n 5 1*30 
0 Í 8 7 - 1 < 2 0 
J ' W 1*05 
i^o - r e o 
0 7 0 - r i o 
Quincena actual 
P E S E T A S - C É N T I M O S 
.ííteraeióo 
Pts. Cts. 
2*40 a 2*50 
2 3 5 - 2 40 
l ' 1 0 - l - 2 0 
0*65 070 
•veo-o'es 
1*65-170 
195 2*00 
r 2 5 - r 5 2 
ros rso 
1 7 5 - l , 9 5 
0 ' 8 5 - l 05 
0 7 5 - (.'So 
2 00 -2*10 
1*75-1 80 
1*40 - I -60 
r i s - f s o 
0'87 1'20 
1 '65 1 '70 
1 '55 1 '65 
0 7 0 - r i O 
Alza 0*10 
Alza 0 1 0 
Baja O 05 
B a j a 0'05 
Alza 0^05 
Notas militares 
Se ha dispuesto que el teniente 
general don Alber to Castro Giro-
na fije su residencia en Madrid 
en concepto de disponible. 
L icénc iamien to .—Su Majestad 
el Rey (q. D . g.) se ha servido 
disponer que a par t i r del dia 15 
de los corrientes se conceda licen-
cia i l imitada a todas las clases de 
tropa de los Cuerpos, Unidades y 
dependencias del Ejérc i to de Ma-
rruecos que no siendo voluntarios 
n i enganchados pertenezcan al 
primer llamamiento del reempla-
zo de 1927 y agregados al mismo. 
Los comprendidos en este H-
cenciamiento e m b a r c a r á n en las 
fechas y vapores siguientes: 
E l d ía 15, en el vapor «Poeta 
Arólas», los de Ceu ta -Te tuán co-
rrespondientes a las 3. 
giones. 
a y 5.a re-
E ' 16, en «El Barceló», 4. y 5. 
C O N S E R V A S 
tomate, lata de 12 cñi. 
la-a df 6 id. 
Pimitiro, lata de \¿ M. 
Id^, lata (ie 6 id. 
<juiaantes lata gran le. 
Iddn, id, pequeña. 
0'4( a 0'45 
O^i- 'VSO 
0 6 í - - 0 7 5 
0*35 -O^O 
0*65 - 0 75 
O^O-O^O 
0^40 
0'2.r> 
0'6o-
035 
0'45 
0'30 
075 
0'40 
0'65—075 
OHO-O^O 
E S C A B E C H 
Sirdinas. 
Besugo lata de 2r0 gramos 
Merluza. 
Calamares. 
0'50 i 2'20 
. --1*00 
l 'IO-'^OO 
- - í i o 
E S 
0'5G-
n o -
-2'20 
•roo 
-2'00 
• n o 
C A R N E S F R E S C A S 
Ternera de 1« 
ide II le 2.a. 
Idem de 3.a, 
Caiijero. 
Cordero. 
Cabrito. 
Oveja. 
a 5'40 
- 4 ' 0 0 
- 1 ' 8 0 
2'95—3'40 
2'95—3 20 
2'95-3'20 
2'60-3'00 
-5 '40 
- 4 ' 0 0 
- 1 ' 8 0 
2*95-3'40 
2 95 -3'20 
2i95-3,20 
2'60-3,00 
Alza 0^0 
Alza 0*20 
C A R N E S S A L A D A S 
TO'ÍMO magro. 
<iem entreverado, 
•dem blanc ). 
^esVadilla. 
Merluza. 
BCMI :o, 
^al mnete. 
laxgostiiio-
i,ldu¡;!S tiernas. 
"abas tiernas, 
garites tiernos. 
4,25 a i '00 
3'00 3'25 
2i10~2'40 
4'25-5 '00 
3'00-3'25 
2 '10-2 '40 
P E S C A D O S 
2,50 
4-00 
2 50 
i'40 
3 00 
4'50 
2 7 5 
5'50 
6'00 
1'60 
2'ro-
4,"0-
2'50 
1'40 
V E R C? U R A S 
0'20a0 '35 0*20-
0'80—r50 O'.SU-
O'HO - T I O Ol80 -
roo r20 roo-
0'i5-0120 (r ¡ 5 -
-o':5 
0'(0 
•3'00 
-4*50 
2 7 5 
5'50 
•6'00 
reo 
0'25 
1 10 
n o 
120 
0l20 
2,r>5 
0*55 
•o'eo 
B a j a 0'50 
B a j a 0 25 
M i 
y Baleares. 
• E l 17, en «El Correo y Lul io , 
8.a región . 
E l 18, en ídem ídem, Córdoba , 
J a é n , Badajoz, Càce re s y Sala-
manca. 
E l 19, en ídem ídem, l,a, 7.a re-
giones y Asturias. 
E l 20, en el correo, Sevilla, 
Huelva, Málaga, Granada y A l -
mer í a . 
El 21, en el í d e m , 6.a reg ión . 
E l 22, en el í d e m , Cádiz y Ca-
narias. 
E l 24, en «El Correo y Jul io», 
6.a, 7.a r eg ión y Madrid. 
E l 25, en í dem ídem. Ciudad 
Real, Cuenca, Guadalajara y 
Soria. 
Larache: El 16, 7.a y 8.a región, 
Badajoz y parte de Canarias; e l 
21, 1.a y 6.a región, Guadalajara, 
A v i l a , Segoria, Soria y resto de 
Canarias; el 26, en el correo, 2.a 
reg ión y Canarias; el 20, e » «Poe-
ta Aró las» , 3.a, 4.a y 5.a reg ión y 
Baleares. 
Meli l la : E t 15, 7.a y 8.a reg ión , 
Canarias y Badajoz; el 16, 1.a re-
gión menos Badajoz y J a é n ; el 17, 
2. a región; el 18, 4.a y 6.a r eg ión y 
Baleares; el 19, 5.a región; el 20, 
3. a r eg ión menos A l m e r í a . 
Rif: E l 15, A l m e r í a y Granada; 
el 16, 2.a y 5.a reg ión y Extrema-
duro, Murcia, Valencia, Castilla 
la Nueva, Teruel, Soria, A v i l a , 
Segòvia , Valladolid, P a l è n c i a , 
Burgos y Santander, 
región. 
v 6 . 
POSTEE DEL DÍA 
B I S M A R C K S 
a 1*20 pesetas uno 
Confitería MUÑOZ 
Hoy a las siete en punto, ha da-
do comienzo el sorteo de los mo-
zos pertenecientes a la Caja de 
recluta de esta capital para deter-
minar los que han de nu t r i r los 
Cuerpos de Afr ica . Dicho acto es 
presidido por el señor teniente 
coronel jefe de dicha Caja don 
José Iturralde C a r i é s . 
Lotería nacional 
En el sorteo celebrado el d ía 
l.ü del actual han resultado pre-
H miados con 300 pesetas, cada 
g | uno, los n ú m e r o s siguientes; 294-
H 1558- 7526- 24.186- 27.337- 34.994 
^ 34.997 y 3599; todos ellos vendi-
dos en la Admin i s t r ac ión de esta 
capital. 
E l sorteo siguiente que se ce-
I l eb ra rá el día 11 del actual, s e r á 
' de 4 pesetas déc imo . 
GOBIERNOCIVIL 
N O T A S V A R I A S 
Con fecha de ayer ha sido au-
torizada la Liga de Campesinos, 
domiciliada en Madrid, para que 
en los días 17 y 18 del actual de 
conferencias en las poblaciones 
de Monreal del Campo, Montal-
bán y A lba r r ac ín con sujeción a 
los temas que figuran en la soli-
tud, c i 
Los encargados de explicar las 
conferencias son los señores Ala-
rio, Saavedra, de Diego y Mone-
dero. 
L a «Gaceta» publica una Real 
orden Circular prohibiendo en 
absoluto las carreras de gallos y 
todos los entretenimientos o jue-
gos que martir icen a estas aves. 
Bajo la presidencia del señor 
gobernador se reunió la Junta ad-
ministrat iva del Instituto provin-
cial de Higiene acordando aco-
plar el Reglamento por que se 
rige dicha ins t i tuc ión en sentido 
de lo acordado por el Ministerio. 
Por este Gobierno c iv i l se ha 
dictado providencia anulando el 
acuerdo del Ayuntamiento de 
Cortes de Aragón , en el cual se 
suspendía de empleo y sueldo por 
dos meses al inspector municipal 
de Higiene Pecuaria y Sanidad 
veterinaria de dicho pueblo. 
E l s eñor director general de 
Seguridad participa haber sido 
autorizada la proyecc ión de las 
pe l ícu las tituladas «Los claveles 
de la Vi rgen» , propiedad de la 
Casa Perseo Films,"y «F i rma del 
pacto de San Juan de Le t rán en-
tre el Vaticano y el Estado Italia-
nos, propiedad de la Casa Cine-
matográf ica Verdaguer. (S. A . ) . 
E l s eñor gobernador encarga a 
CRONICA LOCAL 
Datos recogidos ayer en la Es-
tación Meteorológica de esta ca-
pi ta l : 
M á x i m a de anteayer, 5 gra-
dos. 
M í n i m a de ayer, —8. 
Viento reinante, Norte . 
Recorrido del viento, 184 ki ló-
metros. 
Pres ión atmosfér ica , 685*6. 
De nuevo el t e r m ó m e t r o , y pre-
cisamente cuando menos lo espe-
rábamos , ha marcado ocho grados 
bajo cero. 
E l viento, claro está, es de los 
m á s secos que el h i d r ó m e t r o lleva 
señalados . 
No hay para q u é decir que este 
viento nos ha limpiado de nubes 
el firmamento, despejando la at-
mósfera y a u g u r á n d o n o s días de 
sol tan pronto como cese el viento, 
que se rá pronto. 
Muy bien. Hemos visto cómo la 
Brigada municipal adelanta en la 
r epa rac ión de las zanzas de la 
Ronda de Ví to r Pruneda. 
SE N E C E S I T A ama de cría . Ra-
zón, en esta Admin i s t r ac ión . 
DIPUTACION 
Ha sido nombrado ordenanza 
de la D i p u t a c i ó n el sargento l i -
cenciado don P r imi t i vo Gómez 
Herranz. 
los alcaldes, Guardia c i v i l , cuer-
po de Vigi lancia y a d e m á s agen-
tes de Autor idad procedan a. la 
busca y captura de Jo sé R. L l o -
bet Escobedo, declarado prófugo 
por la Junta de Clasificación, 
y revis ión, quedando sin efecto 
la gracia de indulto concedida 
por la Junta en sesión de 12 de 
noviembre de 1927. 
BHHH 
wmm 
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CRÓNICAS BARCELONESAS 
ÜN CERTAMEN 
LITERARIO 
Con ocasión del pr imer Congreso 
Nacional de Misiones ha convacado el 
Excmo. señor Presidente de la Unión 
Misional del Clero, justamente bon los 
Rvmos. Directores de las obras ponti-
ficias en España , un Certamen Litera-
r io de temas variados y apetitosos 
premios, cuyo conocimiento me apre-
suro a divulgar entre mis lectores, 
por si pudiera convenirles. 
Temas Generales.-l) Novela h i s tó r i -
ca de Misiones. Premio: lOOOpesetas. 
2) Drama Lír ico de Asunto, Ambiente 
o Simbolismo Misional. Premio: 500 3) 
Drama o Comedia de Factura sencilla 
sobre alguna de las Obras Misionales 
(para Seminarios, Colegios etc.) Pre-
mio: 300. 4) Poes ía dedicada a S. Fran-
cisco Xavier. Premio 250 5) Poes ía de-
dicada a Santa Teresita del Niño J e s ú s 
Premio 250 6) Nar rac ión inspirada en 
a lgún hecho notable de las misiones. 
{Verso o prosa). Premio: 200. 
Historia.- l) His tor ia c o m t e m p o r á -
nea de la actuación misionera y mi -
sional de España . Premio: 500 2: I m -
portancia Estadís t ica y Geográfica de 
la acción evangelizadora de España 
en el siglo X V I Premio: 500 3) Gran-
des Figuras Misioneras Españo las . 
300 4) Monograf ía h i s tór ica de un Ins 
t i tuto religioso que tenga entre sus 
miembros misioneros españoles Pre-
mio; 300. 
Cientificos.-l) Manual de Misíoualo-
gía (para cá t ed ra s y academias de Se-
minarios, G o l ^ i - , -te.) Premio; 1.000, 
¿0 La Etnología y las Misiones. Premio 
250: 3) La Medicina y las Misiones, 
Premio: 250. 
Temas especiales.- a) para Sacerdo-
tes. 1) Doce evangelios dominicales 
aplicados al problema de las Misiones 
(Exposiciones breves, ligadas con la 
Idea Misional e inspiradas en las fuen-
de la oratoria sagrada). Premio: 
2| Los Misioneros Oatçlfgos ÇÍYÍU- j 
h ^ i ú r e s de los pueblos. Premio: 300. 
3) Cómo un Secerdote puede trabajar 
por las Misiones en su parroquia. Aso-
ciación etc. (Artículo de vulgar ización 
Premio: 150. 
b) Para profesor -s de Seminario. 
Seminaristas etc. 1) Fo rmac ión M i -
sional de los Seminaristas (Artículo 
de vulgar ización) Premio: 100, 2) I n i -
ciativas de Propaganda Misional para, 
vacaciones, (Arí tculo de vulgar ización 
Premio: 150. 
O Parajmaestros, directores de Co-
legios, etc. «Valor educativo de la idea 
misional en la Escuela» (Artículo de 
de valgarización) Premio: 100, 
d) Para los Miembros de Juventu-
des, Asociaciones Femeninas etc. 
«Ideal Misionero, factor eficacísimo en 
la fo rmanión cristiana de carác ter fe-
menino.) Premio: 300. 
e) Para Colegialas, Normalistas etc. 
Reseña His tór ica de una de las Aso-
ciaciones existentes, en Colegios etc. 
(Artículo de vulgar izac ión) . Premo: 
100. 
i ) Para los jóvenes. El Joven Cató-
lico ante el problema misional moder-
no. (Art ículo de vulgar ización) . Pre-
mio: 100. 
g) Para Congregantes Marianos. 
«La Virgen en la Histor ia de las M i -
siones». (Artículo de vulgar ización) . 
Premio: 100. 
í l i m n o de las tres Obras Misiona-
les Pontificias. Premio: 100. 
Condiciones.—1 Todos los trabajos 
deberán ser presentados para el d ía 31 
de ju l i o . 2.—El tema l i terar io n ú m e r o 
deberá alcanzar una extensión 
aproximada dé 300 páginas , impresas 
en S.0 y los científicos n ú m e r o 2.° y 3.° 
t i . r l r án unas 50 cuartillas, ©seri os a 
. m á q u i n a , l í n e a c e r r i d a , para ser pu-
blicados en folletos. 3.—Todos los ar-
t ículos de vulgar ización no p o d r á n ex-
esd )r da 12 cuartLilas. 4.—Todos los 
trabajos se p resen ta rán escritos a m á -
Z a r a g o z a 
(De nuestro servicio especial). 
Los yankis visitarán Aragón.-En 
Huesca intentan robar una relojería. 
La Copla Andaluza 
2-JO noche. 
FOMENTO DEL TURISMO 
E l director de la. Publicidad 
Universal de Nueva Y o r k se ha 
dir igido al alcalde de Zaragoza 
sol ic i tándole el envío de datos que 
interesen a la regién aragonese 
en el Fomento del turismo en 
España . 
Dicho señor informa que de los 
Estados Unidos salen todos los 
años para diferentes poblaciones 
europeas m á s de 500 m i l america-
nos, ca lculándosen que gastan en 
esos viajes unos setecientos mi -
llones de dó la res . 
EL PREMIO GIMENO 
Por decreto del Ministerio de 
ins t rucc ión Públ ica ha sido apro-
bada la ins t i tuc ión en la Escuela 
industrial de Zaragoza el premio 
Joaqu ín Gimeno, el cual se entre-
g a r á anualmente al alumno qué 
apruebe çon mayor brillantez sus 
éstudíoSi 
ROBO FRUSTRADO 
Comunican de Huesca que se 
ha intentado robar un estableci-
miento de relojes y joyer ía pro-
piedad de Isidro Nogués , en el 
Coso Bajo. 
El autor o autores intentaron 
penetrar por la parte posterior do 
ja çasçi que da acceso a la calle 
de Ar t igas . 
E l dueño del establecimiento Se 
en te ró al i r a acostarse de c|ue es-
taba perforado un tabique y forza-
das dos puertas secundarias, pero 
la que da acceso a la re lo jer ía no 
pudieron abrirla por estar forza-
da de Sierro, y tenei' cerraduras 
especiales. 
Se ignora quién o qu iénes ha-
yan sido los que intentaban robar. 
TEATRALES 
En el Teatro Circo se viene re-
presentando con aplauso del pú-
blico que llena la sala, la comedia 
lírica «La copla andaluza» , or igi-
nal de Antonio Quintero y Pas-
cual Gui l lén . 
L a obia, en s íntesis , es una 
exal tac ión l ír ica de la copla po-
pular de A n d a l u c í a , con un po-
quito de dosis d ramá t i ca . 
La i n t e r p r e t a c i ó n satisfizo a la 
concurrencia. 
ESCÁNDALO 
En la calle de San Blas produ-
quina, y l levarán al ñna l el lema del 
¡ concursante. En sobre cerrado se in-
i c luirán nombre y señas del autor. 5.— 
i Los premios se en t r ega rán en solem-
i ne acto, que se ce lebrará durante el 
i Congreso Misional. 
; Para m á s informes dir igirse a las 
\ Oficinas de la Junta Organizadora. 
(Sección del Certamen) Central Misio-
nera Española . Diputación, 231. Barce-
lona. 
A n í m e n s e ustedes, lectores, que el 
que no se aventura no pasa la mar. 
Pico DE MIRÁNDULA. 
» 
jeron un fuerte escánda lo los in -
dividuos Antonio Pérez , de Ma-
dr id , y Santiago Luna, de E l Fra-
go, siendo necesaria la interven-
ción de los guardias de Seguri-
dad. 
Estos dos sujetos se resistieron 
a obedecer a la autoridad, por 
lo que fué necesario llevarlos a la 
comisa r í a y de allí a la cárce l . 
AMPLIACION DE INDUS-
TRIAS 
Por el Ministerio de Economía 
se concede autor ización a don Ma-
tías Felipe Torralba, de Zarago-
za, para insta lación en su fábrica 
de mosaicos siete nuevas prensas 
movidas a motor. 
DE FÚTBOL 
Mañana , como venimos anun-
ciando, se ce lebra rá en el campo 
Terrero el encuentro entre el Ibe-
ria y el Racing madr i l eño . Este 
partido desper tó in t e ré s . Arbi t ra-
r á Camarera. 
En el Centro mercantil se cele-
bró esta, tarde la tercera conferen-
cia sobre fútbol. 
Estuvo a ca-go del doctor Con-
de Andreu . 
Hubo mucha concurrencia. 
LA INSPECCIÓN DEL 
PESCADO 
El, a k a l d è céle-uíó una deteni-
da conferencia con el jefe de los 
inspectores veterinarios munic i -
pales, s eño r Palacio y con el ins-
pector del Nuevo Mercado, señor 
E c h e v a r r í a . 
Se t ra tó de la manera m á s efi-
caz de llevar a cabo la inspección 
municipal del pescado. 
Tras un cambio de impresio-
siones se acordó d iv id i r a la ciu-
dad, a los efectos de la referida 
Inspección, en dos distritos coin-
cidentes con los judiciales actua-
les del Pilar v L a Seo. 
A B G y la asocia-
ción de Naciones 
Madrid, 2.—El diario madrile-
ño « A B C » , ocupándose del asun-
to del tratado secreto Franco-
belga, dice que algo constituye 
y representa la formación de una 
liga de naciones, pues ya los paí-
ses firmantes de la convenc ión 
no acordaran pactos mi l i t a res 
confiados siempre en las grandes 
potencias, pero las de 2.° orden 
pueden burlar esas ilusiones de 
pactos contra la guerra.—(Men-
cheta). 
C a r b ó n m i n e r a l 
d e A l i a g a 
COTO DEL SALOBRAL 
Minas de D. Pedro Feced 
Precio de la tonelada en bocamina 
3 3 PESETAS 
V A L E N C I A 
(De nuestro redactor corresponsal) 
2, 11 noche. 
EL JEFE DE LOS MUNI-
CIPALES PEESENTA LA 
DIMISIÓN 
Ha sido aceptada la dimisión 
presentada por el jefe de la Guar-
dia municipal , siendo designado 
para su d e s e m p e ñ o el teniente de 
Cabal le r ía don Baldomcro Rojo. 
CONFERENCIA MÉDICA 
Hoy dió una notable conferen-
cia en la Facultad de Medicina el 
ca t ed rá t i co de Patología ireneral 
de la Facultad de Medicina de 
Madrid doctor N ó v o a Santos. 
Asist ió una gran concurrencia. 
El conferenciante fué felicita-
d ís imo. 
DEL BALCÓN A LA 
CALLE 
Del ba lcón de su domici l io , Ca-
sas de Bá rcena , se cayó a la calle 
la n iña de 4 años Dolores Rodr í -
guez en un descuido de su madre. 
A los gritos de esta acudieron 
varios vecinos que recogieron a 
la n iña y la trasladaron a la casa 
de Socorro de Colón, donde el 
médico de guardia le c u r ó de p r i -
mera in tención y o rdenó su tras-
lado al Hospital por encontrarse 
la n iña en estado g r a v í s i m o . 
A MADRID 
A c o m p a ñ a d o de su ayudante 
m a r c h ó el capi tán general in te r i -
no señor Gi l Y usté , a la Corte. 
P e r m a n e c e r á allí hasta el lunes 
por la noche. Durante su ausen-
cia se hizo cargo del mando el 
gobernador mi l i ta r s eño r Rodr í -
guez Calvo, 
DE FCTBOL 
M a ñ a n a en el campo de Mesta-
l la t e n d r á lugar un partido entre 
el Valencia F . C. y el Deportivo 
de la Coruña . 
Hay gran expec tac ión por este 
encuentro. 
i l EIIIIU 
El mimsíro de la gil 
ees desmiente categói > 
lo del pacto militar ¿a > 
Pues-
canck 
A 
(De nuestro redactor-corresponsal) 
" 2-1V30 noche. 
DEVOLUCIÓN DE VISITA 
E l gobernador c iv i l ha devuelto 
la visita de cor tes ía que el a lmi-
rante Treyer, de la escuadra i n -
glesa surta en este puerto, le hizo 
ayer. 
DE FÚTBOL 
Mañana se c e l e b r a r á n los en-
cuentros de fútbol anunciados 
entre el Barcelona y e l Arenas de 
Bilbao y el Españo l y el Racing 
de Santander. 
DETENCIÓN DE UNOS 
ESTAFADORES 
En Barcelona ha sido detenido 
el estafador Francisco Cruz, au-
tor, en compañ ía de otros, de la 
estafa cometida a la Comp añía de 
ferrocarriles M . Z. A . , mediante 
falsificación de cheques por valor 
de 537.000 pesetas que cobraron 
en el Banco Hispano Amer icano . 
Se ha recuperado parte de la 
cantidad estafada. 
Xambi se han recibido not i-
cias de Buenos ' res diciendo 
que han sido ¡nido Ignacio 
Pareja y una mujer coaapücados 
en el asunto. 
al presidente del Reicinll!),i,{ 
masión de un gobierno !i0í-
Pliabase ^ 
EL R E V U E L o l ^ j ^ 
PA ANTE ÜNA ¿oSí' 
ALIANZA Mlí lTA^ 
PRANCO-BELGAUi.i 
l a n s , 2 . - L a noticia dada n 
un Periódico provinciano 
dés acerca de una alia ^ 
entre Francia y Bélgica ha ^ 
to en comunicación a las 
l lenas europeas. 
E l per iódico aludido, elílh-
chts Dagblad, después de pu " 
car el texto del acuerdo milit 
entre Bélgica y Francia de]99o 
añad ía un protocolo explicativo 
de aquella alianza concertada Pn 
1927. en 
Este protocolo era completa-
mente desconocido, y por razóri 
de su fecha, constituía una mank 
fiesta violación deP Tratado d& 
L ó c a m e . 
De ahí la impresión causada 
en las esferas diplomáticas. 
Holanda se ha dirigido a lo^  
gobiernos de Francia y Bélgica 
pidiendo una explicación acerca 
de ese convenio de 1928. 
Las manifestaciones obtenidas 
han sido categóricas. 
E l ministro de la Guerra fran-
cés ha declai ado terminantemen-
te que tal noticia carece en abso 
juto de fundamento. 
Parece, por tanto, que esta ro-
tunda rectificación pondrá fin al 
revuelo producido en toda Euro-
pa, cuya prevención, y suscepti-
bilidad, por otra parte, ha queda-
do, desgraciadamente, puesta de 
manifiesto.—(Mencheta). 
REGIMIENTO CHINO 
AMOTINADO 
Pekín , 2 . -Se ha amotinado el 
regimiento de guarnición en esta 
capital. . 
Las tropas ^bernament 
lograron reducir a la obediencia 
al regimiento sublevado 
En el choque con los 
hubo dos muertos y 
(Mencheta). 
POLÍTICA ALEMANA 
Berl ín , 2 . - M u l ^ ^ l a 
do al presidente del Re c 
conveniencia de constitu í ^ 
b i e r n o d e b a s e m á s a m p i i ^ ^ 
que pudieran tenei ^ ¿js-
principales tendencias que s 
putan el poder. ^ ^ 
De esta manera cree 
M u l l e r . " ' res0!Vf'roble^ 
mente los principales F 
polí t icos 
pendientes. fereflcia-
E l canciller habid t c o s dl. 
do antes con los f ' ^ e n t ^ ' 
ve r soSp^ddosg .ube jDa» aU„ar 
c o n e l p . v ^ s i t o d e v e ^ 
los criterio* a tm u 
ble la m á s conveniente 
ción ministerial. 
Algunos defienden l c * i 
ción de un gobierno sobr^ ^ 
35 heridos. 
osJ' 
de Weimar lición 
fuera con car 
(Mencheta). 
ácter pr0 visi 
ion* 
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T A R I F A D E PRE« 
— A N U N C I O S _ 
, Por centímetro cuadrado: 
En 1.a plana 10 
En 8.a > 8 
En 3.a, 4.a, 5.a y 6.a 6 
En 7.a . 3 
Si se envía el cliché, el 15 por 100 de descuent 
Anuncios por más de tres meses, el 25 por 100 
A N U N C I O S R O R F»ALABR 
(,10 P A L A B R A S , COMO M I N I M O ) 
En 1.a y 8.a plana . . . . . 10 céntimos 
En 2.a, 3.a, 4.a, 5.a y 6.a . 5 
En 7.a, anuncios económicos por lineas, 10 cénl 
— C O M U N I C A D O S 
En 1.a y 8.a plana 40 céntimos line 
En el resto del periódico .20 » » 
E S Q U E L A S I V I O R T U O R I A 
[ Página entera 200 
1 av Relima- Media 90 1. yb . plana. Cuarto ^ 
{ Octavo 15 
En las restantes planas, el 60 por 100 de descu< 
1 i i i i i i i l M 
tilililllilllililli 
TERMINADAS L A S R E F O R M A S D E L p 
H o t e l T u r i a | 
L o pone en conocimiento de su dis t in- ¡|3 
guida clientela su nuevo d u e ñ o ^ 
M a x i m i n o N a r r o ^ 
CALEFACCIÓN Y AGUA CALIENTE EN TODAS LAS HABITACIONES g| 
S 
'o o0 0o o* ao OO0O 0 ° Jo 
oo oo oo ooo o 
T A L L E R 
de reparaciones 
AUTO-LUZ. CARGA Y REPARACIÓN DE 
BATERÍAS, DINAMOS, MAGNETOS, DEL-
COS E INSTALACIONES COMPLETAS. 
¡lA [IlllDID ES 10 PE IUE! 
ADQUIERA UD., 
PUES, 
Vulcanización de cámaras v neumáíicos. 
Se dan presupuestos si se solieran, 
Plaza del Seminario, n ú m . 6—Teléfono 22. 
T K R U E í 
>-wo o—O 0' 
O O O o 
oo o0o„ 
W Ooo0 ° 
goog %oo% °oo% goog goog %o° 
0_0 O o 
a V . E L M A Ñ A N A 
Cuesta de la Cera.—Teruel. 
C A N A R I O S 
F L A U T A S 
VENDO HEMBRAS DE 
CANARIO ELAUTA 
PARA CRÍA 
Democracia, 31. H O m f l T E R Í f l 
T E R U E L 
leed El' lüimt 
) MAS SATISFACTORIO : : : ¿ 
)UCIDO HASTA L A FECHA 
Asensio 
DNSIO Y 0.a S . E X C . 
E N C I A — 
1S, 17 Y L A U R I A , 18 
T E L E F O N O 
N.0 14.235 
3 - GOMAS Y AMIANTOS 
L Y TRIÁNGULOS 
ES «LUX - OIL» 
)USTRIA - M I N A S Y BODEGAS 
toneladas 
» « 9 *, » é W W «S' *» « • « } '>13i W « ® ^ ¿SSSSÍSMW^ÍJ 
n 
II 
SI 
J D 
v i 
s i 
N O T I C I A S 
La C A S A D E L A S M E D I A S , 
debido a lo reducido del local y 
para dar cabida a las grandes par-
tidas de g é n e r o s adquiridos, DES-
D E E L DÍA 3 A L 15 D E L A C -
T U A L , L I Q U I D A T O D A S L A S 
E X I S T E N C I A S CON E L 10 POR 
100 D E DESCUENTO que se 
h a r á a todo comprador. Todo el 
mundo reconoce ya. que la «Casa 
de las Medias» es la que vende 
mejores ar t ículos y m á s barato. = 
San Juan, 47, Teruel . 
m \ m i m u . - m 
Decorado de pintura y talla en esca-
yola .—Rótulos en oro, sobre cristal, 
imitaciones a m á r m o l e s , maderas y 
metales. 
Consúl tense precios y presupuestos. 
AINSAS, 2.—TERUEL 
E L M A Ñ A N A 
dará diariamente extensa in-
formación telefónica, telegrá-
fica v radiotelefónica. 
En T E R U E L , la Farmacia López Pomar, Joaquín 
Costa, 3, vende 
U l VEINTE (UMS ViQE74LE{ 
D E L A B A T E H A M O H 
que cu ran rad ica lmente , SOLO CON P L A N T A S , 
l a diabetes, albuminuria, los bronquios y pulmo-
nes ( tos, b r o n q u i t i s , asma, e tc . ) , reuma, ar tr i t i s -
mo, los males del e s t ó m a g o , malas digestiones, 
pesadez, acidez, etc.; las enfermedades de los 
nervios, del c o r a z ó n , de los r í ñ o n e s , del h ígado , 
de la piel, de la sangre, lias ú l c e r a s del e s t ó m a g o , 
el e s t r e ñ i m i e n t o , etc., s in necesidad de sujetarse 
a r é g i m e n al imenticio. , s e g ú n numerosas prue-
bas que eontiene el l i b r o " L A M E D I C I N A V E G E T A L " que ent re-
gan gratis a q u i e n lo sol ic i te o manda por correo Laboratorios 
B o t á n i c o s y Marinos, Ronda de la Universidad, 6 — Barcelona. 
OO OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOi 
Oú ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooc 
F ' e r i ó c i I c o cJ i s i r io 
§ Redacción y A d m i n i s t r a c i ó n : Plaza de 
% Emil io Castelar, n ú m . 13. 
% Teléfono 79. 
c c 
ot> loooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooonooooc 
E l M a n a n 
P á g i n a 8. 
G L O S A S 
Fútbol y 
aproximación 
H a b r á n leído ustedes que el motivo 
que lleva a un club de fútbol a reali-
zar una excurs ión por tierras sur-
americanas, europeas o simplemente 
por los rincones de su Patria, tiene 
por objeto verificar una plausible labor 
de ap rox imac ión amistosa entre los 
diferentes lugares que van a recorrer 
y el de su origen; que cubiertas las 
necesidades inherentes a su sosteni-
miento, nada le importa el no volver 
al hogar sin unas cuantas pesetas "de 
superávit, y que se dan por hondamen-
te satisfechos habiendo conseguido el 
objeto de su excurs ión , o sea, la fra-
ternidad ín t ima de las tierras por 
ellos visitadas y las de su residencia: 
Desda que a cabo llevaron la prime-
ra salida al pueblo l imítrofe aquellos 
modestos clubs de fútbol—entonces 
en embi ' ión—viene rep i t i éndose siem-
pre lo mismo, mientras se inicia la 
labor preparatoria que requiere toda 
excurs ión, y más si tiene por norte 
loables anhelos. 
Y aun a trueque de mentir con sus 
actos la misión de sus ideas, cont inúa 
lanzándose a porf ía la banalidad de 
su mentido ideal, mientra* dura, obli-
gada por los contratos, la referida 
excurs ión; mas, luego, finado el com- j 
promiso, todo vuelve a quedar tran- j 
quilo y ya nadie habla ni pregunta 
por los resultados de aprox imac ión 
espiritual que, según la idealidad, 
p re tend ían conseguir. Cuando más , 
critica las derrotas, aplaude los t r iun-
fos o queda disconforme, como suce-
d ) al final, con la labor—no de apro-
ximación , que nada le interesa—rea-
lizada en el oc tángulo de juego. 
Y menos mal que nadie recuerda la 
base en que se apoyaba la excurs ión, 
y nada se dice o comenta a su respec-
to; menos mal. Porque el d ía que sepa 
lá it? lo que es el fútbol y la labor 
de aprox imac ión que realiza entre 
dos pueblos, dos ciudades o dos paí-
ses, va a tomar a pitorreo su afición y 
obrar en consecuencia, que es lo que 
ya debiera hacer hoy. 
El fútbol , como deporte practicable 
por el individuo, nos parece bien, per-
fectamente; como espectáculo, no tan-
to; y si intervienen las pasiones y su-
cede lo que sucedió no ha mucho con 
el Boca J ú n i o r en su ú l t i m a excurs ión 
por tierras de España , o al Barcelona 
prvr lu< ares suramericanos o a los 
eqtiipiers valencianistas en el ú l t imo 
partido que celebraron con el Betis— 
intento de agres ión con piedras y si-
lla—no dudamos en manifestar que 
nos parece francamente detestable y 
q u é no concebimos como resultado 
de esos encuentros más labor de apro-
x imac ión que la que lleva a la pelea, 
al odio, a la venganza nunca just if i -
cada. 
ROSVIK. 
F» R El C I O 1 o c e: isi x i IVI o s 
§ Capital, un mes . . . ^ 
f España: Un trimestre . 
I Extranjero: Un año. ' 
JOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO 
T e r u e l , 3 de m a r z o de 1929 
Visita a España 
del presidente de 
los Exploradores 
Cádiz, 2-7 noche.—Ha llegado a 
esta el presidente d é l a Asociación 
Internacional de exploi adore Sir 
Koberts Badeu, a c o m p a ñ a d o de 
su esposa, que visita oficialmente 
a España . F u é recibido por las 
autoridades y representaciones de 
exploradores de diversas regiones 
de España . En el A^yuntamiento 
f u i obsequiado con un vino de 
iiunor.—(Mencheta). 
ALMACÉN DE VINOS Y COMESTIBLES H 
AL POR MAYOE Y MENOR | 
- S A N T I A G o l i A L A - 1 
JOAQUÍN COSTA, 34.—TERUEL Jf 
Vino tinto de la ribera de Calatayud.a 475 pesetas decá l i t ro & 
Idem tinto a 4^0 » > JJ 
Idem clarete de I lua a S^S » > ife 
Garbanzos de 175 pesetas . . . .a 1-50 
Idem de l'SO » . . . .a l'SO 
Azúcar . . . . . ; a ¿«g) 
Aceite corriente . . . . . . . .a 2'20 
Latas de tomate, grandes a 0*35 
Idem id . , pequeñas , dos latas . . .a 0-45 
Idem de pimiento, grandes . . . .a 0*65 
Idem id. , pequeñas a 0*35 
Escabeche de redoncha. . . . . .a 4'00 
ki logramo 
l i t r o , 
una. 
una. 
k i lo . 
L I B R O S 
Figura de actuali-
dad: Benjamín 
Tarnés 
'o 
Sin nada de picardía 
A. los caballos 
Escritores de las m á s diversas 
tendencias y gustos literarios han 
proclamado a este joven novelista 
como u»a de las figuras m á s so-
bresalientes de la actual genera-
ció». 
El encargado de la sección de 
bibliografía de «A B C>—¿López 
Prudencio?—, descontados ciertos 
errores, en su entender, de orden 
ideológico, no puede menos de 
rendirse admirado ante los primo-
res de estilo engarzados de conti-
nuo en los capí tu los que integran 
la novela «El convidado de papeb 
del joven norelista Benjamín Jar-
nés; Castrovido no vacila en afir-
mar que tal novela es lo mejor 
que se ha producido en muchos 
años; y cuando tanto y tan bueno 
se ha dicho y escrito sobre el 
novelista a ragonés , hasta el punto 
de creer que 3'a el tema estima-
base concluido, aun he topado 
con una magnífica c rónica del 
eminente <Azorín>, en la que con-
sagra como indiscutible maestro 
en el arte difícil de novelar a 
J a rnés , uno de los dos jóvenes 
escritores de m á s positivo valer 
en la actualidad. 
Antiguo y querido amigo de 
J a rnés , me a p r e s u r é a pedir la 
novela «El convidado de papeb, 
publicada por la sección editorial 
de «Historia Nueva>, devorando, 
cada vez con mayor ansiedad, 
sus páginas en pocas horas. 
C ó m o no? Desde los primeros 
capí tu los es evocada la vida de 
Seminario con sw especial am-
biente; .enseguida he visto fiel-
mente retratados los principa-
les personaj que en el Semina-
r io de San Francisco de Paula de 
Zaragoza pululaban hacia el año 
1911. En aquel entonces yo tam-
bién era en dicho Centro estu-
diante de Lat ín y Humanidades; 
J a r n é s estudiaba el pr imer curso 
de Teología . 
Casi a segura r í a qu iénes son 
real y verdaderamente los perso-
najes principales de la novela: 
Julio y Adolfo, Eulalia y Aracel i . 
Desde luego, y sin duda alguna, 
he visto, con admirable exactitud, 
descritos—por consiguiente reco-
nocidos—algunos tipos secunda-
rios y episódicos: D o n Mariano, 
el hom bretón todo bondad, que 
hoy ocupa un importante cargo 
eclesiást ico; el tenor Manolo, 
mno sea de la clase gUst* et 
Las personas / o r m i ^ 
que no es que no les o ! ^ 
que no lo quieren beber ^ ^ 
de la imposibilidad 
que en se ™™entraH de devn]n 
cascos. Volveri0s 
* * 
* E l lugar menos ak*r, 
ropa es Trieste. 
He pensado variad Vec 
ruinoso que seria dedicar Jn I0 
siguientes negocios: s 
A poner horchaterías en . 
A instalar kioscos de n ^ f ' 
en Rusia el ano del h a X e ^ 
A montar una estnoión de 
lomudos dio en el colegio de 
de Madr id . 
tenor de una catedral, por cierto 
muy distante de Zaragoza; L i 1 
to, que hoy sigue con sus aficio-
des al periodismo con la misma 
ilusión que en la ya lejana época 
en que era devoto de Aquiles— 
Eneas—, él iiíás ameno eroái it 
de «El Correo Español» , ya d *s-
aparecido; Monsieur, cuya du 
na amabilidad tan repulsiva nos 
parec ía ; Luciano, hoy miembro 
í1 ÍÍ; tre de la C o m p a ñ í a de Jesús ; 
Li erdo, Pla, Tovar y algunos 
;na una insensatez pretender 
siquiera hacer un estudio de «El 
y M a l m e n t e . a poner nnos^ 
* la feria., en las Puer¿ 
a el Cementerio. 
**< - t \ 
¿ h o r a las novias ya no se coh 
can el c lás - : juego dea> 
ra la boda. 
E l Gobierno piohibió en cierta 
ocas ión todos los juegos de am}, 
* * * 
Hubo a n t a ñ o un rey que has-
ta en la muerte sintió en su san-
gre destellos butbolísticos. 
F u é Sancho I V que murió entl 
s i t io de Zamora. 
* 
L a p a b l a c i ó n donde nació ñ. 
pr imer l ad rón del mundo fui 
Quito. 
* • 
Unét tómbola es verdaderamen-
te para -{Ignnos, un* rifa. 
* * 
. r r e r a üe a bogado es mf 
cansada: ello se debe a que ti» 
uno que estudiar siempre den-
cha. 
* * * 
H a y gen te en España que ém-
le bastante m a h desde que pea-
mos las colonias. 
E n el teatro Marín, cierto tenor 
l a n z ó un gal lo tan fenomenal^ 
se amotinaron los espectadores 
la entrada general coH ¥enCt 
de agredirle. 
Comentando la catástroje ^ 
mos cine es el único g^10 ^ 
g u s t a d o en la c a B u e ^ m 
convidado de papel>. ^ ^ ¿ e 
esta misión que no es esta U Í ^ — ^0\os^' 
mí, nunca hiciéralo com ^ 
pecializados en l ama ten^ tc 
muy cumplida y l a u d a d 
io hicieron. 
De mí sé y 
sobre mente o la noV _ n^ t ^ 
joven novelista Jarr^- ^ 
han deleitado f a ^ P ^ fifl^ 
literarias romo las ^ t u ^ ^ o s 
reparo: nom- ivu con irr d . 
d a d e i i ^ - e v e r e n c i a , ^ ^ 
perilustre ^ filón. tUd d; 
dicad 
no y al cien 
Ricardo Wagner 
